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Programbukanberasaskansainsmencatatpeningkatan
terutamaekonomi,perniagaan,senigunadankreatif
tekilologimaklumatdankeju-
ruteraan berjaya dipenuhi
tanpa perlu mencaricalon
tambahanuntuk kursuster-
tentu.
Naib Canselornya,Prof
DatukDr MohdNohDalimin,
berkataini membuktikanfak-
tor bidangpengajianditawar-
kantertumpukepadajurusan
tertentusajadanlokasiuni-
versitidikawasanluarbandar
tidak menjejaspertimbangan
pelajar.
"Kitamengakuipelajarkini
semakin bijak memperluas
pilihanmerekabukansajadi
universitiperdanadan IPT
swastaternama,malahpermo-
honanprogramdi IPTA baru
tidakterjejas,"katanya.
Sementaraitu, universiti
perdana yang menawarkan
pengajianbidangkompetitif
mengurangkantempatbagi
kemasukanpelajarijazahbagi
memberilaluankepadalebih
ramaipelajarpascasiswazah,.
Timbalan Naib Canselor
(AkademikdanAntarabangsa)
UniversitiMalaya,ProfDatuk
DrMohdAminJalaludin,ber-
katadaripadalebih3,000tem-
patditawarkan,empatbidang
pengajiankritikaldikekalkan
kuotapengambilaniaituperu-
batan,pergigian,farmasidan
undang-undang.
"Hanyakuotabidangkri-
tikal dikekalkan,manakala
tempatbagiprogrampengajian
siswazahlain dikurangkan
sebanyak10peratusbagimem-
bolehkanpengambilanlebih
ramai pelajarpascasiswazah
sejajarhasratmenggalakkan
lebihbanyaktenagapengajar
berkelulusanijazahdoktorfal-
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"Kelima-limaprogramini di-
tawarkanFakultiKejuruteraan
Mekanikal,FakultiKejuruteraan
Kimia danSumberAsli serta
Fakulti Sains dan Teknologi
Industri,"katanya.
Bagi Naib CanselorUni-
versiti Malaysia Kelantan
(UMK),ProfDatukDr Zainai
Mohamed,pula berkataber-
beza senario sebelumini,
sambutanpelajar terhadap
universiti yang baru tiga
tahun beroperasiitu sangat
memberangsangkan_Dengan
jumlahpermintaanseimbang
bagi tiga kelompokbidang
terasiaituKeusahawanandan
Perniagaan,TeknologiKreatif
dan Warisan serta Agro-
IndustridanSumberAsli.
Malah,katanya,ramaicalon
cemerlangdenganpuratanilai
gredkumulatiflebih3.00dan
4.00menjadikanUMK sebagai
pilihan pertamadan kedua
denganjumlah permintaan
seimbangbagitigakelompok
bidangterasditawarkan.
"Tidak susah mendapat
calonbagikira-kira700tem-
pat disediakanuntuk lepa-
san STPM dan Matrikulasi
tahunini, malahramaicalon
cemerlangmenjadikanuni-
versitiini pilihan,sekaligus
menandakanIPTA barumula
menarikperhatiancalon.
"Padatahunini jugaUMK
mendapatkelulusanmenjadi
universitikeduamenawarkan
programkedoktoranveteri-
nar selepasUniversitiPutra
Malaysiadenganpengambilan
sulung40pelajar,"katanya_
Di UniversitiTun Hussein
Onn Malaysia,kira-kira 560
tempatyangditawarkanbagi
non(01);1'311 rlinl(\l'l'1!l hirl~np
(UMP),DatukDr DaingNasir
Ibrahim,berkatakecenderun-
gantrendpilihanpelajarbaru
ke universiti teknikal itu
tahunini jelasmenunjukkan
merekamengambilkirakeper-
luanterhadapekerjaanserta
kecekapanyangbolehmeny·
umbangkepadapembangunan
negara.
Beliauberkata,diUMPyang
menawarkankira-kira 1,900
tempatbagiprogramdiploma
dan ijazah,mencatatpermo-
honantertinggitermasukIjazah
SarjanaMudaSainsGunaan
(Kepujian)danKimiaIndustri.
Program lain, katan-
ya adalah Kejuruteraan
BioMekanikal,Kejuruteraan
Kimia danGas,Kejuruteraan
Kimia (Bioteknologi)dan
SarjanaMudaSainsGunaan
(Kepujian) Bioteknologi
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programkewangansertaseni
gunadankreatifmencatatper-
mohonanmendadak.
Sebaliknya, kata beliau,
ada sesetengah program
bidangsains dan teknologi
seperti teknologimaklumat
(IT) kurangmendapatsambu-
tan keranasalah tanggapan
bahawa terdapatlambakan
graduanbagikursusitu.
"Program pergigian dan
kejuruteraanmendapatsambu-
tan melebihitawarannamun
adajugabidangpopularsep-
erti IT yangsemakinkurang
popularkeranaramaiberang-
gapansukarmendapatkerja.
Hakikatnyamerekaperlubijak
memilihkursus yangmasih
kurangtenagamahir seperti
pemprogramankomputerdan
perisian,"katanya.
SementaraituNaibCanselor
kompetitifsajatermasukperu-
batan,farmasi,perakaunandan
kejuruteraanselainmensasar-
kanuniversitiperdanasebagai
IPTpilihanutama.
"Sayapercayapendedahan
meluasdiberikankepadapela-
jar mengenaipeluangpenga·
jian di IPT menerusikarnival
pendidikantermasukKarnival
PengajianTinggi- JomMasuk
U antarafaktordikenalpasti
membantupelajar.
"Antaratrendterbaruyang
ketara adalah peningkatan
popularitibidangtidakberas-
askansains sepertiseniguna
dankreatifyangmembolehkan
pelajarbekerjadenganindustri
sebagaiperekaprodukseperti
telefonbimbit,keretadanpem-
bungkusanproduk,"katanya.
Khairuddin membericon-
toh,di Unimasyangmenyedi-
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BIDANG pengajian berkaitan perindustrian dan pengeluaran di IPTA baru antara program mencatat lonjakan
permohonan mendadak tahun ini.
PADAAhadini,20institu-sipengajiantinggiawam(IPT ) seluruh egara
akan menerima40,366pela-
jar baru bagisesiakademik
2009/2010.
Menjadi kelazimansaban
tahunprogramsepertiperuba-
tan,farmasi,perakaunandan
kejuruteraanterus .menjadi
rebutanpelajarhinggakanper-
mohonanpengajiankompetitif
itudi setiapuniversitimelebi-
hi tempatditawarkan.
Namun,tahun ini seakan
wujudtrendbarudalambidang
pengajianpilihanapabilapro-
grambukanberasaskansains
turut mencatatpeningkatan
memberangsangkanterutama
ekonomidanperniagaanserta
senigunadankreatif.
Di universititeknikalyang
kebanyakannyaterdiri dari-
padaIPTA baruturutmencat-
atkan lonjakan permintaan
dengan bidang pengajian
berkaitanperindustriandan
pengeluaranmenjadipilihan.
Mengulasenarioini, Naib
CanselorUniversitiMalaysia
Sarawak(Unimas),Prof Dr
KhairuddinAb Hamid,ber-
kata perkembanganpositif
itu petandabahawapelajar
kini semakinmatangdalam
membuatkeputusanberkai-
tan bidangpengajianpilihan
mereka.
"Analisisdatapermohonanke
IPTAsebeluminimenunjukkan
terdapatkecenderunganpelajar~------ ----------
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